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Ç E L L İ S T  C E M İ L  A R İ F
Gerçi tiirk san’atkârları sistematik çalışma 
proğramlarile yetişmeğe henüz başiadılarsa da, 
bundan, vaktile (Avrupa musikisi) sahasında 
birinci sınıf artistler yetiştiremediğimiz manası 
çıkarılmamalıdır. Karilerimize taktim ile mem­
nuniyet duyduğumuz Cemil Arifin hayatı, 
eski birinci sınıf Avrupa musikisi mütehassısla­
rımızın nasıl yetiştiklerine dair fikir verecektir.
Cemil B., 1866 da Istanbulda doğdu. Ba­
bası, « Edvar musikisi » [1] ııin son devri ba­
nilerinden büyük bestekâr Hacı Arif B. mer­
hum [2], annesi ise saraylı Çeşmidilber II. dır. 
Bu suretle, Cemil B. saıı’at dehasını en emin 
menbadan almıştı. 18 Yaşlarına gelinceye ka­
dar, o kadar sevdiği musiki ile fi’len hiç uğ- 
raşamamış, ebeveyni tahsili maddesinde İsrar 
etmişlerdir. Galatasaray Sultanisini muntaza- 
. man takiple onsekiz yaşında mezun olunca, 
o zaman iyi Fransızca bilen gençler az olduğu 
için, babası, kendisini bir bankaya yerleştir­
mek istemişti. Fakat, o, musikişinas yetişmek 
arzusunda İsrar etti.
Babasının Saray’daki mevkii çok iyi ve çok 
zengindi. Küçük Cemili ara sıra mabeyne gö­
türür, musiki provalarını dinletirdi, ki ciddi 
orkestra zevki hayalindeki ilk ciddi akisleri 
işte bu tarihlerde bırakmıştı. Ana babasının 
itirazları karşısında Cemil'in Saray Konserva- 
tuvarına girmek arzusu galebe çaldı. Bizzat 
anlattığına göre: bir gün babasile birlikte Sa­
raya giderlerken babası Saray kapısını göste­
rerek «Bu kapıyı görüyor musun oğlum, demiş, 
ben buradan girdiğime gireceğime peşiıııan ol­
dum . Sen benin dediğimi dinlemeyerek 
buraya intisap ettin; Allah yardımcın olsun»..
Orkestraya davulculukla başladı. Musikinin 
ritim temellerinden birinin kendi eline teslim 
edilmesi, istidadının ilk tecrübede anlaşıldığını
[1] Türk Musikisi’nin-Divan edebiyatı» na mukabil 
kısmına bu adı veriyoruz: Eski musikilerimizin kaide ve 
güftelerini lıavi mecmualara (Edvarı denildiği malûmdur; 
eski şiir mecmualarımıza (divan) denilişi gibi..
[2] Hacı Arif Beyin, R. Yekta B. tarafından yazılan 
san’at hayatı için (Şehbal Mecmuası) na bakınız.
gösterir. ^Vensan Dendi'nin sırf orkestrasyonda 
ameli tecrübeler edinmek üzere Barisin Kolon 
Orkestrasında teııbalcilik yaptığı ve elyevm 
Iskota Kontoruuı’da bu müşkül sazın da dersini 
verdiği meşhurdur. Cemil B. orkestranın bu 
temel çalgısını idare ederken, hem ritim hissi 
kuvvetlendi, heııı de mahiyetlerini kuş bakışı 
tetkik ettiği aletlerden ruhuna en yakın gele­
nini seçti: Viyolonsel..
Bir ltalyandan 3 ay kadar viyolonsel, ve 
(Leblebici Horhor) bestekârı Çulıacıyandaıı 
armoni çalıştı [1]. Aldığı bütün musiki dersle­
ri bunlardan ibaretse de ciddi çellistler dinle­
diğini de unutmamalıyız: Bunların en başında 
David Popper gelir. Bütün dünyaca asrımızın 
en büyük çellistlerinden biri diye tanınan ve 
Peşte Koııservatuvarının çello hocası bulunan 
Popper’in iktidarından anlayışla istifade etti: 
tanıştılar. ( Galata birahanelerinden birinde 
baş başa geçen bir günlerini, o esnada içeri 
gelen bir fıstıkçıdan şam fıstığı alıp ikram et­
tiğini, ve bu yemişi ilk tanıyan üstadın nefa­
setine hayran kaldığını,tekrar alınan bir terazi 
dolusu fıstığı da temamen bitirdiğini ) en hoş 
hatıralarından biri olarak daima anlatırmış!.. 
Popper in (Vito) su ile (Gavot) unu onun elin­
den dinlediği gibi çalmak büyük bir merakı 
imiş; hem çalar, hem de üstada karşı kalbinde 
sakladığı perestiş hislerini ve ettiği istifadeleri 
hatırlarmış.. Fakat, ilâve edeyim ki, Popper 
Istaııbula geldiği tarihte San’atkârımız henüz 
sadece meraklı ve çalışkan bir talebe idi; 
saıı’atinin rüşt çağına varabilmek için üstün­
den beş çalışkan (Popper’in tesirlerine bağlı) se­
ne daha geçmesi lâzım gelmişti. Cemilin neza­
ketinden çok mütehassis kalan Popper, güzel 
bir resmini tatlı bir ittihaf cümlesile süsleyerek 
kendisine verdi, ki el’aıı durur.
Hülâsa, Cemil, gerçi ciddî çellistleri dinle­
miş, senelerce orkestra ve oda musikisi terbi-
[1] Dikran Çuhacıyan, Sultan Abdülmecid’in saatçi 
başısı Kevorg'un oğlu olup 1873 de dünyaya geldi. Mi- 
lâ o Konservatuvarında tahsil etti [1861 -1864]... İzmirde 
25 Şubat 1890 da ölmüştür.
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yesi almış, lisan bilmekle garp saıı'at zihni­
yetleri ile temasta yaşamış, lise tahsilini hu­
susî tetebbülerle de kuvvetlendirmiş,ve bütün 
bunlar sazında kemal derecesine yükselmesinde 
amil olmuşsa da, metodik ve mekanik tahsili 
ile repertuvar hazırlamada kendi zekâsından 
başka hiç bir hocadan yol görmemiştir. Bu 
suretle kendi kendine yetişen (otodidakt) vir- 
tüozlar arasında yer almakla namı bir kat dalıa 
yükselir. Gerçi her yerde mühim otodidakt
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isdidatlarııı tarihteki mevkileri ise pek daha 
şereflidir. İşte, Cemil merhum da,bu şerefli ta­
rih sayfalarında yer almıştır.
Cemil beyle 1317 senelerinde - yani 25 yaş­
larında ikeıı - tanışarak üç dört sene kadar pek 
samimî bir arkadaşı kalan Dr. Rifat Osman B. 
[1] Edirııeden bana yazdığı pek kıymetli bir 
mektubunda,Cemil beyin o tarihlerdeki san’at 
hayatını anlatıyorlar: « Pederleri Hacı Arif B. 
terbiye ve nezaketi ve bilhassa meclis ârâlıği-
Cellist Cemil Arif ve Musiki Üstatlarından E. Sore
i
şahsiyetlerin zuhuru görülmüşse de (nitekim, 
dünya konserlerde meşhur Lehistan 11 Lipinski, 
tamamen hocasız yetiştikten sonra senelerce 
Paganini’nin en amansız rakibi diye tanınma­
mış mıydi?)nadirattandır. Otodidakt san’atkâr- 
da, nefse iman ve fıtrî pedagokluk kabiliyetleri 
istisnaî bir derecede kuvvetli olmak lâzım gelir.
M. Borrel’in dediği uzun ve sistemli şartlar 
içinde çalışacaklar meselâ yüzde 95 muvaffak 
oluyorlarsa,otodidaktlar yüzde 5 muvaffak olur­
lar. Neticede, birinci yol, çalışacaklara tavsi­
yeye şayan, diğer yolda muvaffak olmuş nadir
le mümtaz bir zatmış.Cemil B. de onun bu gibi 
meziyetlerini cidden tevarüs etmiş nadirülemsal 
bir san’atkârdı.. Beyoğlu bedayi perestanının 
ııurudidesi idi. Büyük caddeden geçerken Ce­
mili hürmetle selâmlıyan pek çok zevata tesa­
düf olunurdu. Eski Galatasaray mektebinde
[t] Dr. Rifat B. Oülhane Seriıiyat Hastanesinde serta- 
bip Rider Paşanın muavini iken, 1901 senesinde - Yani 
E. Sauret İstanbuldan ayrıldıktan az sonra - Cemil kiiçiik 
bir cilt hastalığından mustarip olarak Rifat beyin Gülha- 
ne servisinde bir buçuk ay kadar yatmış, ve dostlukları 
buradan başlamıştır.
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okuduğundan güzel fransızca okur, konuşur 
ve bu suretle saraya gelen ecnebilerle de te­
masa gelerek cümlesinin mazharı takdir ve 
teveccühü olurdu. Bu meyanda, sabık impera- 
tor Vilhelın'in - her iki seyahetinde ve müte­
akiben gelen musikiye mensup Eitel Fredrik’in 
pek ziyade mazharı takdiratı olan Cemile ta­
raflarından hediyeler verildi.. O tarihlerin Bey­
oğlu âlemlerinde büyük bir şöhreti olan Mİ. 
Blânş isimli sahibei melâhat ve zarafet bir 
kadına ittihatla bestelediği bazı asarı ve bir 
kaç serenadı olacaktır. Bunlar küçük bir def­
terde yazılmıştılar; bilmem nerededirler. Biri­
nin üzerinde ( Beyaz Güzel Çiçek ) diye tiirk- 
çe bir yazı vardı ki bu parça ( Sauret ) nin pek 
ziyade mazharı takdiri olmuştu. »
R. Osman B., gönderdiği ve dercettiğimiz 
tarihî resimde Cemil beyin yanındaki zatın garp 
musiki esatizesinden « Emile Sauret » olduğu­
nu da söyleyerek iki üstat arasındaki münase­
betler hakkında şunları yazıyor:
«Sore, Avrupaya avdetinde .hususî bir mü- 
saınere vererek, bu resmin Febiis atelyesi tara­
fından yapılan bir agrandismanını huzzara 
taktim etmiş olup, bundan bahis yazdığı ve 
mütaleasına muvaffak olduğum bir mektubun­
da : [ Şarktan , Istanbuldan 11e getirdiğimi 
soranlara ' işte şu resimde gördüğünüz büyük 
türk san’atkârımıı hatırat ve menakibiııi getir­
dim, dediıııj gibi kadirşinasaııe cümleler vanlı. 
Diğer bir mektubunda da şu fıkrayı okuduğumu 
hatırlıyorum :
[ Cemil , senden sadır olmayan ve mukad - 
deratıııa merbut bulunan bir kusurun varsa o da 
kıymetini bilmeyen bir muhitte zuhur etmekîi - 
ğin ve buradan ayrılmamakta ısrar edişindir ]. 
Tabiî Sauret takdir edemezdi ki Cemil gibi 
hisli ve vatanperver bir zat ne mukabili olursa 
olsun yuvasından ayrılamaz; bahusus ki teab - 
biit derecesinde sevdiği ailesi efradından Ab - 
düllıaliki öyle sevişleri vardı k i.. Bazali-çocuk 
odadan çıkınca gözleri yaşlanır, ve derin tees­
sürlerle, [ yazıkki nur parçası evlatlarıma ha - 
ınusile ölmüş bir baba şöhretinden başka bir şey 
bırakmıyacağıııı J diye ağlardı . »
Burada mevzuu batış mektuplardan yalnız 
1901 senesinin ilk ayı tarihli bir tanesi oğlu 
Abdülhalik B. nezdinde saklı kalıp senli benli 
hitapla yazılıyor , Sore ( gönderdiği ) çello
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tellerini alıp almadığını, M . Eebüs’iin [mevzuu 
bahs ] resmi halâ kendisine göndermediğini, 
güzel İstanbul hatıralarını , ve ileri sürdüğü 
para şartlarını « Union Française » kabul eder­
se tekrar konser vernıeğ —t zevcesile birlikte 
geleceğini, Cemil’in tahkikatta bulunmasını 
.v.s. ) yazıyor;
E. Soreııiııhem iktidar hem de teveccühünden 
çok mütehassis kalan Cemil B., üstatla ilk mü - 
nasebetiııin şöyle başladığını ailesi efradına 
sonradan da anlatırmış. Cemilin Ünyoıı Fran - 
sez salonunda Masseııet’nin. «Eleğie» sini çalı - 
şını Sore dinlemiş, ve « seni yalnız dinlemek 
isterim » demiş; Pera Palâs’ta buluşmuşlar ; 
orada da dinledikten sonra Sore aynen şunları 
söylemiş: « Bütün dünyayı dolaştım , fakat se - 
ııinki kadar güzel arşe görmedim ; müsaadenle 
onun için bir kaç morso yazacağım . » Ve şu 
üç parçayı bestelemiştir :
1) Aria , 2) Gavottu, 3) Valse Mignonne . 
Üçü bir albüm teşkil edip üzerlerinde şu ittihaf 
cümlesi yazılıdır:
« A son aıni le Comınaııdant. Djemil B.» 
[Matbaası, Bote - Bok Edition]., Ünion Fran- 
sez’de, Cemil ile Sore, SelvelliTıin refakatile 
triolar da yaptılar. Hülâsa, Sore, Cemili bütün 
kalbile takdir ve tebrik etmişti ki, liyakatinin 
en ıııüsbet vesikasıdır [1].
[1] Emile Sauret, 22 mayıs 1852 de Dutı - le - Roi 
( Clıer ) de doğdu; Paris konservatuvarım ve sonradan 
Brüksel konservatuvarı sınıflarım (Beriot’mın sınıfını ) ta­
kip etti; henüz 1866 dan itibaren İngilterede, sonra 
Fransa, İtalya, Amerika ( 1870 - 1874 ) ve Almanya’da 
( 1877 ) kemanını dinletti. 1880 ile 1881 arasında Bedi­
ilin Kullak Akademisinde keman hocası oldu. Müteakiben 
Ştern konservatuvarında tedrisatta bulunup,1891 de, Lon­
dra’nın «Royal Academy of Music» ine muallimlik için 
çağırıldı [ ki, Londraya, bir ay kadar süren İstanbul 
ikametinden sonra geçmiştir ]. İki sene sonra Şikago’ya 
gitti. ( Ziegfeld Enstitüsünde muallim ); fakat 1906 da 
Avrupaya dönüp Ginevre ve sonra Berliııde oturdu, ve 
190S de tekrar Londra’da yerleşti. Bir keman konsertosu 
( sol minör ), keman için diğer konser-parçaları ( or­
kestralı veya orkestrasız > yazdı. Sonra bu kaç sene 
Me Teresa Carreno ile evli yaşadı. Bir kardeşi, Auguste, 
1849 da doğmuş ve pianist olup , 1890 teşrinievvelinde 
[ yani. Sore İstânbula gelmezden bir .iki ay evvel ] ve­
fat etmiştir.. Sorenin mevzuubahs zevcesi, hayrete şayan 
musikişinas kadın T. Carreno’nun san’at hayatı hakkın­
da: Sore’nin bu tercümeihalini iktibas ettiğimiz Riemann 
[ Musiki Kamusu ] 11a bakınız.
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Meslek hayatı sırasında Vondra beyle geçen 
hadsiz hesapsız musiki çalışmaları da unutul­
mamalıdır. Abdtilhamit tarafından Paris kon- 
servatuvarına gönderilerek 1887 senesinde par­
lak bir surette tahsilini bitirip | 1 er Prix ] 
alan ve Saffet beyle birlikte saraya dönen 
Vondra B . , gece gündüz içmek yüzünden ken-' 
dini ve erişilmez iktidarını tahrip etmiş, 35 
yaşlarında iken gözlerini kapamıştı. Cemil ile 
Vondra, bir birinin âdeta mütemmimi oldukları 
için, birinin yanına giden diğerini de karşısında 
bulurmuş. Teşkil ettikleri Trio’ya ekseriya mü­
teveffa büyük Selvelli — ki erişilmez bir refakat 
san’atkârı idi— bazan da Hegey refakat ederdi.
Bu yüzden Vondra nın vefatı Cemil’i fazla 
sarsmış, günlerce minderlere kapanarak ağlat- 
mıştır. Trio konserlerinin kıymeti tarihe geçti. 
San’at hayatına ait diğer bir hatıra da son 
zamanlarda kullandığı kıymetli sazına taallûk 
eder: Gençliğinde pek maruf bir ıııacar çellisti 
olup Abdülmecit sarayı kadın orkestrasının 
çellistlerini yetiştiren Lükas , ölümü yaklaşın­
ca, sazının ancak o kadar takdir ettiği Cemil’in 
eline yakışacağını düşünmüş, ona verilmesini 
vasiyetle gözlerini kapamıştı: Filhakika Cemil 
bu saıı’atkâraııe muamelenin mana ulviyetini 
ölünceye kadar hissettiği gibi, oğlu Abdiil- 
halik te Lükas’m hediyesile çalmaktadır..
Cemil, Fransızcası sayesinde, mühim kitap­
lar okur, meselâ Almanak’ı takip eder, musiki 
bediiyat, tarih, nazariyat, alet ve biografilerini 
akademik bir lisanla hülâsa eden (Lavigııac) 
ııı meşhur *  La Musique et les Musiciens » i 
hiç elinden düşmezdi, v. s.. , ki, yüksek oemi- 
yetlerce sevilmesinde, terbiyesi, sazı, sözü, çok 
güzel giyinmesi, fizik güzelliği gibi, bu sade 
fakat temiz ilminin de dalıli vardı. Mühim bir 
nokta: Çok ¡çer,fakat hiç hissolunmazdı; fakat 
içkinin en sonunda sıhhatçe zararını gördü..
Müze müdürü meşhur Haindi B. ki evinde 
mühim musiki toplanmaları yapılırdı en can­
dan dostlarından biri idi. Onu kendisine tap- 
tırmıştı. Hattâ, Haindi bey ölüm döşeğinde 
iken, ziyarete gelen dostları yanından çıktıktan 
sonra Cemil ile son defa baş başa kalmış, «Ce­
mil , demiş, beyhude tesellide bulunuyorsun; 
bilirsin ki ben doğru sözü severim, ölmek üze-
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reyinı . Senden son arzum şu ki, cenazemde 
baş ucumda yürü, adımlarını dinleyerek me­
zarıma gideyim!..» Cemil bu sözleri her ha­
tırladıkça müteessir olmuştur... Aralarında 
Abdülhamidi karikatürize ederlermiş!.- Abdül- 
hamit, Cemil’i, yüksek cemiyetlerle alakasın­
dan bilistifade kafiyeleri sınıfına da almak 
istedi: bir gün çağırıp (Cemil, demiş, sen yük­
sek cemiyetlerle temastasın, oralarda benim 
hakkımda neler düşünüldüğüne dair malûmat 
getirseııe !». Bu apaçık teklif karşısında, başı­
nın hafif tütsülültiğüne rağmen şaşırmayan üstat, 
şu güzel cevabı bulup vermiş: «Efendimiz, en 
sadık bir bendeniz olduğumu bilen herkes, be­
nim yanımda hakkınızda ne söyliyebilir?!..» 
Bu suretle, teklif olunan lekeli hizmeti de 
kendisine has lisan zarafetile ört bas etmiştir. 
San’atine karşı Abdülharnit’in de za’fı vardı..
« Cemil, Abdıilhamifin maddî yardımlarına 
maişet gailelerinden kurtulacak kadar nail 
olmamıştır . Yalnız zulmünden nefsini ko - 
rutnağa muvaffak olmuştu ki , bu da , o ze- 
manları bilenlerin takdir edecekleri veçhile 
payansız lütuflardandı. Bu hususta Mızıkai Hii- 
mayun’da bitmek tükenmek bilmeyen meslek 
rekabetlerini de unutmamalıdır. Bu san’at oca­
ğında (Cemildeıı öğrendiğim) doğan ve yaşa­
yan ahval, Cemili büyük zararlara giriftar 
etmiştir. Cemil, nefsi için bir şey istida ve is­
tirham etmiyen bir tipti. Mütekebbir değil, ve 
fakat vakur ve ciddi idi. Musikideki iktidar 
ve vüs’atindeıı evvel ahlâkî ve ruhî meziyetle­
rini çok severdim.» [ Dr. Rifat Osman ].
Cemil B. , bir kız, iki de çok münevver ve 
mümtaz erkek evlât [ Ârif ve Abdîilhalik bey­
ler ] bırakmıştır,ki en küçükleri Abdülhalik 
çok hisli ve tecrübeli bir çellisttir.
Cemil B-, içkiden mütevellit maddî ve di- 
ınağî umumî zaıftan müteessiren, 1926 da, 64 
yaşında gözlerini kapadı .
işte, Dr. R. Osman B. üstadımızla Abdülha­
lik kardeşimizin mevsuk notları burada bitiyor. 
Millî Mecmua, Cemili tanımayanlara tanıtmakla 
memnuniyet duyuyur,yetişmek heveslisi genç­
lere imtisal numunesi olmasını diliyor.
Kösemihal zade .
Mahmut Ragıp
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